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NOTICIÁRIO 
PRÊMIO ESTIMULO "SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E 
TURISMO" CIÊNCIAS HUMANAS-1974. 
EDITAL. 
O Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, faz saber o seguinte: 
Artigo 1° — Fica instituído, junto à Câmara de Ciências Humanas do 
Conselho Estadual de Cultura, o Prêmio Estímulo "Secretaria de Cultura, Es-
portes e Turismo", no valor de Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros), destinado a 
premiar anualmente ensaios e pesquisas no campo das ciências humanas, cujos 
autores não tenham livro publicado no âmbito dessas especializações científicas. 
Parágrafo Único. — O prêmio poderá ser atribuido a um só concorrente 
ou dividido entre dois ou mais concorrentes, a critério da Comissão Julgadora. 
Artigo 2° — No corrente ano, o prêmio Estímulo "Secretaria de Cultura, • 
Esportes e Turismo" abrangerá a área contendo as seguintes disciplinas: Filoso-
fia, Psicologia, Educação e História. 
Artigo 39 — Os trabalhos dos concorrentes datilografados em três vias, 
em uma só face de papel formato ofício, em espaço dois, com trinta (30) li-
nhas cada, com um mínimo de 50 (cincoenta) laudas, serão recebidos na Sec-
ção de Protocolo do Conselho Estadual de Cultura, à Rua Antônio de Godoi, 
88 -- 9° andar, das 9 às 11 e das 14 às 17 horas, de 15 de maio a 15 de se-
tembro do corrente ano . 
Artigo 4° — Os trabalhos deverão ser apresentados sob pseudônimo, acom-
panhados de carta lacrada na qual o interessado declare estar de acordo com 
todas as condições da Resolução n° 1, de 19 de abril de 1974, publicada no 
Diário Oficial de 2 de abril de 1974, e informe: 
. — nome completo e data do nascimento; 
. — nacionalidade e naturalidade; 
. — Profissão; 
— endereço; 
e). — título do trabalho apresentado e pseudônimo; 
. — n9 do RG. constante da Cédula de Identidade e 
. — n9 do CIC (Declaração de Imposto de Renda) . 
Parágrafo Único. — Poderão concorrer somente autores naturais do Esta-
do de São Paulo ou aqui domiciliados há mais de 2 anos. 
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Artigo 59 — Os trabalhos serão julgados até o dia 20 de novembro do 
corrente ano, por uma Comissão de 3 membros indicados pela Câmara de Ciên-
cias Humanas do Conselho Estadual de Cultura e designados pelo Secretário 
de Cultura, Esportes e Turismo e que decidirão por maioria de votos e em 
caráter irrevogavel a quem caberá o Prêmio Estímulo a que se refere este 
regulamento. 
Artigo 69 — A Comissão Julgadora poderá: 
. — desclassificar os trabalhos apresentados em desacordo com o Re-
gulamento publicado no D. O. de 2-4-1974; 
. — deixar de conceder o prêmio se a seu juizo, nenhum trabalho apre-
sentar condições que justifiquem a concessão da láurea. 
Artigo 79 — Não poderão concorrer com trabalhos destinados a essa pre-
miação, funcionários do CEC ou quaisquer pessoas a eles vinculadas direta ou 
indiretamente. 
Artigo 89 — Serão remunerados os trabalhos da Comissão Julgadora. 
Artigo 99 — Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Estadual de 
Cultura. 
XLVII CONGRESSO DE HISTÓRIA DO "RISORGIMENTO" ITALIANO. 
(Cosenza, 15-19 de setembro de 1974) . 
Realiza-se de 15 a 19 de setembro deste ano, em Cosenza (Itália) o 
XLVII Congresso do Risorgimento. O tema do mesmo será: La Restaurazioni 
in ltalia: strutture e ideologie. Esse tema será discutido em três relatórios e por 
dois grupos de trabalho, abertos a estudiosos italianos e estrangeiros. Todos os 
inscritos poderão participar dos debates, com uma intervenção máxima de de dez 
minutos. 
Os sócios do Istituto per la storia del Risorgimento (Vittoriano, Roma, 
00186) deverão inscrever-se até o fim de maio. Os inscritos impossibilitados 
de comparecer terão direito às publicações, mas devem solicita-las ao presidente 
do Comitê Organizador, prof. Gustavo Valente, Cecico (Cosenza) . Taxa de 
inscrição L. 4.000. 
M. R. C. R. 
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TEMARIO DO II CONGRESSO DE HISTÓRIA DE SÃO PAULO. 
(Araraquara, 2 a 7 de setembro de 1974) . 
3? Circular. 
Apesar de sua importância e bibliografia, os estudos sobre o Café, ainda 
se apreséntam incompletos. Faltam mais análises gerais e particulares sobre o 
tema e suas correlações, alem de uma medida exata do fenômeno representado 
pela rubiácea. Mesmo existindo alguns bons trabalhos, prescinde-se de elemen-
tos para uma conclusão mais detida das suas características e especificidade. 
O Congresso pretende ser, na medida do possivel, uma achega à História 
do Café. É por isso que ampliaram-se os campos temáticos. Todas as relações 
e ligações encontradas ou advindas da expansão cafeeira deverão ser levantadas. 
Ternário. 
1. — Café e Geografia. 
. — Fatores geográficos e café. 
. — A expansão geográfica: as "zonas pioneiras" do Vale do Pa-
raiba, Oeste Paulista, Norte do Paraná, Dourados (Mato Gros-
so) e Paraguai. 
. — Geografia e propriedade: o latifúndio e a pequena propriedade. 
2. -- Café e Economia. 
. — A organização da propriedade. 
. — Das tropas de muares às estradas de ferro. 
. — Comercialização do café: casa comissária, ensacador e expor-
tador. 
. — Café e câmbio; as Bolsas de Café. 
3. — Café e Relações Sociais. 
a). — O problema da mão-de-obra: o escravo e o imigrante. 
. -- Organização e resistência social do trabalhador rural. 
. — A aristocracia cafeeira. 
. — Mobilidade e imobilidade social no sistema cafeiro. 
4, — Café e Técnica. 
a). — As formas de trabalho agrícola. 
b) . — A técnica agrícola e industrial do café. 
5. — Café e Consequências sociais. 
a) . — Capitais agrícolas e urbanização. 
b). — Café e indústria. 
c) . — Imigrante e urbanização. 
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6. — Café, produção e crise. 
a) . — Produção e estatística. 
b). — Crises e valorizações. 
. — A crise de 1929: início da decadência do ciclo clássico cafeeiro. 
. — O problema da renovação da lavoura cafeeira. 
7. — Café e Estado. 
— O Instituto de Café do Estado de São Paulo, o Instituto Mineiro 
de Café. 
— O Conselho Nacional de Café, o Departamento Nacional de 
Café, o Instituto Brasileiro de Café. 
8. — Café e Literatura. 
— Literatura básica. 
— Literatura subsidiária. 
* 
XVII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS HUMANISTICOS. 
Realiza-se de 8 a 20 de julho deste ano sob os auspícios do Centro de Es-
tudos Superiores do Renascimento, na Universidade de Tours, o XVII Coló-
quio Internacional de Estudos Humanísticos que terá como tema central a 
Teoria e Prática Políticas no Século XVI. 
O Colóquio realiza-se precisamente para o intercâmbio de idéias entre 
professores e estagiários em torno de cerca de 40 conferências de 50 minutos, 
a razão de três a quatro por dia. Alem disso haverá tambem uma excursão 
relacionada com o tema geral escolhido para o Colóquio. 
Os estagiários deverão apresentar uma licença ou uma orientação de pes-
quisa especialisada relacionada com a história do Renascimento. Os pedidos 
deverão ser endereçados ao Diretor do C.E.S.R., B.P. 320,37013 Tours 
Cedex, acompanhados de: 
a) . — curriculum vitae do estudante; 
b). — de um ou dois atestados de professores. 
Esses atestados terão uma grande importância para a classificação dos pe-
didos, em virtude do número de inscrições ser limitado, e para a obtenção de 
uma eventual bolsa. 
A taxa de inscrição e de escolaridade é de 100 F, inclusive a participação 
nas excursões. Será paga em Tours no início do estágio. 
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A viagem, o alojamento e a estadia em Tours serão por conta dos esta-
giários. A Secretaria poderá facilitar a obtenção de quartos e pensões, se pe-
didos precisos forem feitos antecipadamente. 
Bolsas cobrindo os gastos da escolaridade e uma parte da manutenção po-
dem ser concedidas aos candidatos que fizerem o pedido por escrito, após o 
exame da sua ficha de inscrição. 
Todos os pedidos de informações deverão ser dirigidos ao Secretário do 
C.E.S.R., 59, rue Néricault-Destouches, B.P. 320,37013 Tours Cedex. 
Programa. 
2a feira, 8 de julho, 17,00 horas: — Recepção dos estagiários por A. Stegmann, 
Diretor do Centro de Estudos Superiores do Renascimento. 
Conferência inaugural por A. Truyol. 
18,30 horas. — Recepção oferecida pelo Diretor do Centro. 
3a feira, 9 de julho. 09,00 horas. — H. Weber (Mogúncia): Império e Im-
perador à luz da eleição de 1519. 
10,30 horas. — J.-F. Noel (Nantes): As regiões reno-moselanas e a 
Câmara imperial de Justiça (Reichskammergericht) 1500-1600. 
15, horas. — J. Lefebvre (Lyon): Teoria e conflitos políticos na corres- 
pondência de Thomas Muntzer. 
16,00 horas. — J.-F. Marquet (Tours): O problema da autoridade tem-
poral em Paracelso e Sebastião Franck. 
17,00 horas. — M. Bonicatti (Roma): Emblemas do poder oficial na 
obra teórica e artística de Albrecht Dürer para o Império dos Habsbur-
gos. 
4a feira, 10 de julho. 09,00 horas. — R.-M. Kingdon (Wisconsin, U.S.A.): 
O emprego das impressões clandestinas pelo governo de Elisabeth na 
sua política francesa. 
10,30 horas. — 1.-P. Moreau (Limoges): A idéia do Commonweal na 
Inglaterra no século XVI: teoria e consequências práticas. 
15,00 horas. — C. Surto (Montreal): O conteudo político dos panfletos 
anti-jesuitas em França no fim do XVI século. 
16,00 horas. — A. Coroa (Paris): Lipse, juiz dos poderes políticos euro-
peus, à luz da sua correspondência. 
5a feira, 11 de julho. 09,00 horas. — K. Benda (Budapest): Organização e pa-
pel político das Dietas nas regiões dominadas pelos Habsburgos. 
10,30 horas. — G. Bonis (Budapest): O Estado corporativo húngaro no 
começo do século XVI: teoria e prática. 
15,00 horas. — G. Kouskoff (Brest): O reflexo das preocupações munici-
pais no De republica emendanda de Fricius Modrevius, prefeito do 
Wolborz. 
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16,00 horas. — W. Vodoff (Altos-Estudos, Paris): a Igreja e o poder mo-
nárquico na Rússia de 1503 a 1568. 
19,00 horas. — Recepção oferecida pelo Prefeito de Tours. 
6g feira, 12 de julho. 13,00 horas. — Excursão: Azay, Richelieu, Champigny, 
Chinon, sob a direção de J. Guillaume. 
21,00 horas. — Concerto de música do Renascimento no Museu de Tours, 
pelo conjunto vocal sob a direção de J .-P . Ouvrard . 
Sábado, 13 de julho. 09,00 horas. — J.-A. Maravall (Madrid): O progresso 
da consciência cívica no XVI século espanhol. 
10,00 horas. — W. Melczer (New York, U.S.A.): Nacionalismo e ex- 
pansão imperialista na literatura espanhola e portuguesa (1557-1597). 
11,00 horas. — L.-1. Woodward (St. Andrews): O Lazarillo, obra de 
imaginação ou quadro social? 
2s feira, 15 de julho. 09,00 horas. -- C. Puelli-Maestrelli (Caen): Savonarola, 
a política e a juventude em Florença. 
10,30 horas. — B. Guillemain (Ruão): Os descanços de Logrogno. 
15,00 horas. — F. Gaeta (Roma): O nascimento do Estado moderno na 
Itália: Milão ou Veneza? 
16,00 horas. -- P. Renucci (Paris-Sorbonne): A busca do heroi nacional 
na literatura italiana. 
3 4 feira, 16 de julho. 09,00 horas. — A. Stegmann (C.E.S.R.): O papel da 
praxis na noção da Razão de Estado. 
10,30 horas. — R. Pillorget (C.E.S.R.): O movimento revolucionário 
como prática política. 
15,00 horas. -- S. Anglo (Londres): As armas na Europa: influência da 
Arte da Guerra de Maquiavel. 
16,00 horas. — A. Cremer (Paris): A "proteção" no direito internacional 
público europeu do século XVI. 
17,00 horas. — 1. Guillaume (C.E.S.R.): O palácio principesco na Eu-
ropa: ideologia e arquitetura. 
4g feira, 17 de julho. 09,00 horas. -- J. Delumeau (Paris-Sorbonne): Funda-
mentos ideológicos da hierarquia social: o discurso sobre a coragem. 
10,30 horas. — S. Mastellone (Florença): O nascimento do Estado admi-
nistrativo: quadros, organização e teoria. 
15,00 horas. — Mesa-redonda sob a direção de J. Delumeau. 
5g feira, 18 de julho, 09,00 horas. — P. Ourliac (Toulouse): As leis funda-
mentais do reino e as teorias canônicas. 
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10,30 horas. — M. Reulos (Paris): O nascimento de uma teoria política 
em França: a influência respectiva da tradição jurídica romana e da 
experiência. 
15,00 horas. — F. Secret (Altos-Estudos, Paris): De Atenas a Jerusalem 
ou a política de G. Postal. 
16,00 horas. — P. Cadiou (Roma): D'Argentré e a defesa do particula-
rismo provincial. 
17,00 horas. — Mlle M. Gorrichon (Tours): A organização da proprieda-
de rual em O. de Serres ou a imagem do bom governo. 
6a feira, 19 de julho. 09,00 horas. — 1. Poujol (Paris): Quadro ideológico da 
da monarquia francesa em 1515. 
10,30 horas. — Mme. A. Jouanna (Montpellier): As controvérsias sobre 
a utilidade da nobreza na segunda metade do XVI século em França. 
15,00 horas. — Mme. M. McGowan (Brighton): O simbolismo do "can-
delabro monárquico" e seu desenvolvimento na iconografia e na li-
teratura. 
Sábado, 20 de julho. 09,00 horas. — Relatório geral de síntese. 
10,45 horas. — L. Firpo: Conferência final. 
12,30 horas: — Almoço de encerramento. 
* 
* 
XIV CONGRESSO INTERNACIONAI. DE CIÊNCIAS HISTÓRICAS. 
(São Francisco — 22 a 29 de agosto de 1975). 
A direção do Comitê Internacional de Ciências Históricas e a Associação 
Histórica Americana convidam os colegas para o XIV Congresso Internacional de 
Ciências Históricas que realizar-se-á de 22 a 29 de agosto de 1975 em São 
Francisco (U. S. A.) . 
A Associação Histórica Americana deseja ter o mais breve possivel uma 
idéia do número aproximado de pessoas que comparecerão ao Congresso e pede 
aos que planejam comparecer que preencham o formulário de registro prelimi-
nar e que o devolvam ao Diretor Executivo o mais rápido possivel. 
Os idiomas falados nos trabalhos do Congresso serão o inglês, francês, 
alemão, russo e espanhol. As comunicações a serem apresentadas devem 
ser escritas em uma das línguas faladas no Congresso e enviadas ao 
Diretor Executivo até 19 de outubro de 1974. As comunicações recebidas depois 
desta data não poderão ser reproduzidas, nem distribuidas. 
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A taxa de registro dos participantes ao Congresso é de US$ 30; para os 
acompanhantes dos participantes a taxa é de US$ 15 e para os estudantes regu-
larmente matriculados em Universidades é de US$ 10. 
Está sendo planejado um programa detalhado das sessões do Congresso, 
juntamente com uma descrição das excursões planejadas e um formulário de 
registro final será enviado 'no verão de 1974 às sociedades históricas nacionais, 
para as organizações filiadas e para as pessoas que devolverem os formulários 
de registro preliminar anexo. Um programa especial está sendo planejado para 
os acompanhantes dos participantes ao Congresso. 
Presidente do C. I. S. H. — E. M. Joukov. 
Secretário Geral do C. I. S. H. — Michel François. 
Presidente do Congresso — Boyd C. Shafer. 
Diretor Executivo do Congresso — Richard Schlatter. 
Toda a correspondência relativa ao XIV Congresso deverá ser remetida ao 
Prof. Richard Schlatter. 
Rutgers University. 
New Bruswick, New Jersey, 08903 U. S. A. 
* 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE 
HISTÓRIA. NÚCLEO REGIONAL DE SÃO PAULO. (III Encontro 
Regional -- Campinas, 25-27 de julho de 1974). 
2a circular. 
Prezado colega 
O núcleo regional de São Paulo da Associação Nacional dos Professores 
Universitários de História (ANPUH) reitera circular anterior comunicando 
que promoverá o III Encontro Regional em Campinas, nos dias 25, 26 e 27 de 
julho próximo. 
Tal reunião terá o patrocinio da Comissão do. Bicentenário da Cidade de 
Campinas e do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica 
daquela cidade. 
O tema central do III Encontro será "A Vida Urbana em São Paulo em 
fins do século XIX" e a programação constará de conferências, uma mesa re-
donda sobre a cidade de Campinas, alem de uma sessão dedicada às comuni-
cações apresentadas. 
Os interessados deverão enviar seus trabalhos até o dia 10 de julho. As 
inscrições estarão abertas a partir de 21 de julho de 1974 na secretaria instala- 
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da à sede central da Pontificia Universidade Católica de Campinas. A taxa de 
inscrição será de Cr$ 50,00 para professores e outros profissionais interessados 
e de. Cr$ 20,00 para estudantes. 
Maiores informações com o Departamento de História da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Campinas (C. P. 317) ou na sede da ANPUH, C. P. 
8105 (Departamento de História da USP) São Paulo. 
Saudações 
Reynaldo X. C. Pessoa 
— Secretário — 
IV REUNIÃO DE HISTORIADORES LATINO-AMERICANOS E EUROPEUS. 
(1 a 3 de outubro de 1975). 
Está prevista, para o período de 1 a 3 de outubro de 1975 na Universidade 
de Colônia (Alemanha Ocidental), uma conferência sobre o tema Emigração 
européia para a América Latina (desde a Independência até a crise de 1929 
1931) . Esse evento se constituirá na IV Reunião de historiadores latino-ameri- 
canos e europeus e versará sobre os aspectos europeus do fenômeno migratório. 
Compreenderá três conferências de carater geral e a apresentação de um certo 
número de comunicações especializadas, alem da discussão de vários informes 
prévios sobre a documentação e o estado da investigação a respeito nas diversas 
nações européias. Para demais informações, os interessados deverão dirigir-se 
ao Secretário da Comissão Organizadora: Dr. Horst Pietschmann, Iberische 
und Lateinamerikanische Abteilung des Historischen Seminars der Universitiit 
5 Kõln 41, Alemanha Ocidental. 
MAGNUS MÕRNER 
* 	* 
III COLÓQUIO DE ESTUDOS TEUTO-BRASILEIROS. 
(Circular n9 1). 
Associando-se às comemorações do Sesquicentenário da Imigração Alemã, 
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizará, de 14 a 18 de outubro 
do corrente ano, o IIT Colóquio de Estudos Teuto-Brasileiros, na cidade de 
Porto-Alegre. 
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O Tema central do encontro será: Presença da Cultura Alemã no Brasil —
Balanço e Perspectivas. O termo "Cultura" aqui se tomará em seu sentido mais 
amplo, abrangendo todos os setores da atividade humana. O Colóquio se desen-
volverá através de sessões plenárias e secções de estudo em grupo. 
Os trabalhos a serem apresentados distribuir-se-ão em duas categorias: 
. — Monografias, a cargo de conferencistas convidados; 
. — Comunicações, cuja leitura não ultrapassará 20 minutos. 
Somente poderão ser consideradas, para inclusão no programa, comunica-
ções cujos autores tiverem enviado à Comissão Executiva um resumo de apro-
ximadamente 30 linhas, até 19 de setembro impreterivelmente. 
Serão participantes do Colóquio: a) . — Convidados; b) . — Colaborado-
res (pessoas que tenham enviado uma comunicação aprovada pela Comissão); 
. — Ouvintes (pessoas que se tenham inscrito, independentemente da apre-
sentação de trabalho) . 
Está sendo considerada a possibilidade da concessão de uma ajuda de 
custo a Colaboradores. 
Pedimos a fineza de divulgar o Colóquio junto a todas as pessoas interes-
sadas, solicitando-lhes que façam inscrição mesmo que não tenham recebido a 
presente Circular. Outros detalhes sobre a programação serão enviados às 
pessoas que o solicitarem, o mais breve possivel, o formulário anexo. 
Toda a correspondência deverá ser dirigida à Comissão Executiva do III 
Colóquio de Estudos Teuto-Brasileiros, a/c Instituto de Letras da UFRGS, 
Avenida Paulo Gama s/no, 90.000 — Porto Alegre. 
WALTER KOCK 
Presidente da Comissão Executiva 
II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA E ENSINO. 
(Marselha, 1-5 de setembro de 1975) . 
A segunda Conferência Internacional sobre "Ensino e Informática" orga-
nizada pela IFIP (International Federation for Information Processing), sob a 
Presidência do Senhor Ministro da Educação da França, com a participação da 
Delegação de Informática da França e do IBI (Intergovernmental Bureau for 
lnformatics), será realizada de 1 9 a 5 de setembro de 1975 em Marselha (Fran-
ça) sob os auspícios da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
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Cultural Organization), OECD (Organization for Economic Co-Operation and 
Development), CEC (Commission of European Communities) e em cooperação 
com a ICMI (International Commission for Mathematical Instruction). 
Objetivos da Conferência. 
A Conferência tem como objetivo reunir todos aqueles — educadores e 
especialistas em informática — que se sintam afetados pelo uso da informática, 
em suas diversas modalidades, na Educação. 
No capítulo dedicado às "Recomendações Finais", a la. Conferência con-
cluiu da necessidade de distinção entre metodologia da informática e dos com-
putadores e chamou especial atenção para as vantagens consideráveis a serem 
obtidas com a introdução da metodologia da informática no ensino de todas 
as disciplinas. 
Para ressaltar o progresso alcançado naquele setor e tambem como tenta-
tiva para estabelecer novos propósitos no futuro, uma parte do programa da 
Conferência será dedicada à introdução da metodologia da informática no ensi-
no das diversas disciplinas. 
Um outro aspecto importante da Conferência será o estudo da aplicação 
da metodologia de informática e dos computadores aos problemas educacionais 
dos paises em desenvolvimento. 
Temas da Conferência. 
A Conferência é organizada, simultaneamente, por disciplinas e por níveis 
técnicos. 
Temas 
— Informática 
— Matemática 
— Ciências Naturais 
Física 
Química 
Biologia 
— Ciência do Comportamento e 
Ciências Sociais 
— Gerência 
— Artes 
— Engenharia e suas aplicações 
técnicas. 
Níveis Técnicos 
— Primário e Secundário (de 6 
a 18 anos) 
— Universitário 
— Treinamento profissional 
— Formação permanente 
— Formação e reciclagem dos 
professores 
— Programas de ensino 
— Equipamento técnico 
— Administração do ensino 
— Ensino com ajuda de compu-
tadores 
— Ensino orientado por compu-
tadores. 
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Será organizada uma exposição durante a conferência. 
Idiomas oficiais: Inglês e Francês. 
Período para envio de submitted papers 	15-10-1974. 
Qualquer pessoa interessada ou para envio de trabalhos ou para participar 
da Conferência, deverá entrar em contato com a Secretaria da Conferência. 
A.F.C.E.T. — 
Université Paris IX — Dauphine 
75 775 Paris CEDEX 16 
(tél.: 553.50.20/Poste 4 506). 
MATRICULAS NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (até julho de 1974). 
Áreas Professores 
1971 1972 
Alunos 
1973 1974 
Total de Alunos 
1) . — Antropologia 11 — 37 25 31 93 
— Ciência Política 6 — — — 29 29 
— Estudos Anglo-Americanos 6 13 14 11 2 40 
4). — Filologia e Língua Portuguesa 3 — 29 — 16 45 
5). — Filosofia 8 26 26 26 21 99 
6). — Geografia Física 7 63 15 27 27 132 
7). — Geografia Humana 10 42 23 44 41 150 
8). — História Econômica 8 74 26 68 44 212 
9) . — História Social 23 97 125 114 72 408 
10). — Letras Clássicas 3 12 7 19 7 45 
11). — Língua e Literatura Alemã 6 14 10 8 9 41 
12). — Língua e Literatura Francesa 6 22 21 14 8 65 
13). — Linguística 7 42 60 17 15 134 
14). — Literatura Brasileira 6 24 36 10 8 78 
15) 	— Literatura Portuguesa 7 17 56 47 17 137 
16). — Sociologia 13 167 92 63 23 345 
17) . — Teoria Literária e Literatura Comparada 6 27 18 5 13 63 
136 640 595 498 383 2.116 
